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Fitriana, Umi. 2018. Implementation of Rational Emotive Behavior Therapy 
(REBT) Counseling To Overcome Less Effective Communication Between 
Students At Grade X Students of SMA Nasional Pati.  Skripsi. Guidance 
and Counselling the Faculty of Education University of Muria Kudus. 
Advisor (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) Edris Zamroni, S.Pd., M.Pd.  
 
Background of the problem in accordance with the results of interviews 
of researchers with teachers BK and observation of researchers to students of 
class X on Monday, July 24, 2017 at 08.00 WIB in SMA National Pati, found 
some students who show symptoms of communication less effective, such as; 
the ability to understand low messages, to show displeasure when 
communicating, to demonstrate negative attitudes in communicating, poor 
relationships in communicating, disrespecting the speaker or lack of respect, 
not being able to place themselves in situations or conditions faced by others 
or low empathy, in communicating less understandable, the message is not 
clear, and humble when communicating with others. Formulation of the 
problem; 1. What factors affect the communication between students?, 2. 
How does the influence of REBT services to overcome the less effective 
communication between students of class X in SMA Nasional Pati?. Research 
purposes; 1. To know the factors that influence the communication between 
students. 2. Overcoming the less effective communication between students 
through the REBT approach 
Benefits of research; 1. Theoretical benefits; enrich the theories about 
REBT counseling to cope with less effective communications. 2. Practical 
Benefits; a. Counselors can apply REBT counseling to address less effective 
communications. b. Students can think rationally and logically in 
communicating. c. The principal can make policies that support the 
implementation of guidance and counseling in schools. 
Type of qualitative descriptive research with REBT counseling 
approach. Research subjects of 3 students were RTIS, SP, and FA showing 
symptoms of communicating less effective. Techniques of collecting 
interview data, observation, and documentation. Data analysis used bacoon 
induction analysis technique. 
The results of research counsel I (RTIS) communicate less effective due 
to low self-esteem and low self-adjustment. Consumer II (SP) is less effective 
because of pessimistic attitudes and fear of rejection, counsel III (FA) 
communicate less effectively because of individualistic personality and low 
acceptance of relationships from friends. After the individual counseling 
services REBT reinforcement techniques, assertive training, and discussion, 
the counselee can improve communication and social interaction with family, 
school and community environment. 
The conclusions of internal and external factors that influence counsel I 





pessimistic attitude and fear of rejection, and counselee III (FA) that is 
individualistic personality and low acceptance of relationship from friend. 
Suggested to the principal, for monitoring and evaluation of student behavior, 
BK teacher, should provide REBT counseling service to students who 
experience less effective communication, and students should be open and 
cooperative to the problems faced. 
 









Fitriana, Umi. 2018. Penerapan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy 
(REBT) Untuk Mengatasi Komunikasi yang Kurang Efektif Antar Siswa 
Pada Siswa Kelas X SMA Nasional Pati. Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) Edris 
Zamroni, S.Pd., M.Pd. . 
 
Latar belakang masalah sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 
guru BK dan observasi peneliti terhadap siswa kelas X pada hari Senin, 24 Juli 
2017 jam 08.00 WIB di SMA Nasional Pati, ditemukan beberapa siswa yang 
menunjukkan gejala-gejala komunikasi yang kurang efektif, seperti; 
kemampuan memahami pesan rendah, menunjukkan sikap tidak senang ketika 
berkomunikasi, menunjukkan sikap negatif dalam berkomunikasi, hubungan 
yang kurang baik dalam berkomunikasi, tidak menghargai lawan bicara atau 
kurang respect, tidak dapat menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang 
dihadapi oleh orang lain atau empati rendah, dalam berkomunikasi kurang 
dapat dimengerti, pesan yang disampaikan tidak jelas, dan tinggi hati ketika 
berkomunikasi dengan orang lain.  Rumusan masalah; 1. Faktor apakah yang 
mempengaruhi komunikasi antar siswa?, 2. Bagaimana pengaruh layanan 
REBT untuk mengatasi komunikasi yang kurang efektif antar siswa kelas X di 
SMA Nasional Pati?. Tujuan penelitian; 1. Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi komunikasi antar siswa. 2. Mengatasi komunikasi yang 
kurang efektif antar siswa melalui pendekatan REBT 
Manfaat penelitian; 1. Manfaat teoritis; memperkaya khasanah teori 
tentang konseling REBT untuk mengatasi komunikasi yang kurang efektif. 2. 
Manfaat Praktis; a. Konselor dapat menerapkan konseling REBT untuk 
mengatasi komunikasi yang kurang efektif. b. Siswa dapat berpikir rasional dan 
logis dalam berkomunikasi. c. Kepala sekolah dapat melakukan kebijakan yang 
mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseling REBT. 
Subjek penelitian 3 siswa yaitu RTIS, SP, dan FA yang menunjukkan gejala-
gejala berkomunikasi yang kurang efektif. Teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik 
analisa induksi sistem bacoon.  
Hasil penelitian konseli I (RTIS) bekomunikasi kurang efektif karena 
sikap rendah diri dan penyesuaian diri rendah. Konseli II (SP) bekomunikasi 
kurang efektif karena sikap pesimistis dan kekhawatiran penolakan, konseli III 
(FA) berkomunikasi kurang efektif karena kepribadian individualistis dan 
rendahnya penerimaan hubungan dari teman. Setelah dilaksanakan layanan 
konseling individu REBT teknik reinforcement, assertive training, dan diskusi, 
konseli dapat meningkatkan komunikasi dan berinteraksi sosial dengan 





Simpulan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi konseli I 
(RTIS) yaitu sikap rendah diri dan penyesuaian diri rendah, konseli II (SP) 
yaitu sikap pesimistis dan kekhawatiran penolakan, dan konseli III (FA) yaitu 
kepribadian individualistis dan rendahnya penerimaan hubungan dari teman. 
Disarankan kepada kepala sekolah, untuk monitoring dan evaluasi terhadap 
perilaku siswa, guru BK, hendaknya memberikan layanan konseling REBT 
pada siswa yang mengalami komunikasi kurang efektif, dan siswa hendaknya 
bersikap terbuka dan kooperatif terhadap permasalahan yang dihadapi. 
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